
































































































































2）　トヨタの代表的な世界共通車種・カローラは，1966年の発売から 2013年 7月までの期間で世界累計販売台数が 4,000









































を拡大した結果，東南アジア主要 6カ国でのトヨタの市場シェアは 2012年には 4割と首位である．
IMVは 5車種あり，タイ，インドネシア，南アフリカ，アルゼンチン等の 12カ国・地域に生産拠点
を持ち，エジプトでも生産する．IMVの世界生産能力は 2011年に約 90万台の規模で，約 140カ国・
地域へ輸出し，新興国市場を拡大するうえでの中核車になっている．同車種の販売はアジア，中近
東や中南米等の新興国，資源国で好調で，累計販売台数は 2004年 8月の発売から 2012年 3月末時

















































































































車市場は，6割超が排気量 1,200cc未満の小型車で，売れ筋の価格帯は 30万～45万ルピー（約 60万
～90万円）と 100万円以下の低価格車である（菅原透・黒沼勇史，2010.1.6，p.9）．
スズキは，3列シート・7人乗りというインドや周辺の新興国のニーズを考慮した多目的小型乗用

































































































































































































































































































Yielding Larger Profit Margins through the Vehicle Model Strategy, Manufacturing 
and R&D Activities of Toyota Motor Corporation in Developing Countries
Susumu ITO
ABSTRACT
The number of the new vehicle of developing countries is larger than that of advanced countries. It is expanding with 
high growth rate. Vehicle manufacturers need to increase revenue and profit margins in developing countries as well as in 
advanced countries. The purpose of this paper is to explore the methods that yield larger profit margins through the model 
strategy, manufacturing and R&D activities of vehicle manufacturers in developing countries. This paper deals with the 
vehicle model strategy, manufacturing and R&D activities of Toyota Motor Corporation in developing countries. To gain 
larger profit margins in developing countries, Toyota sells global cars, the exclusive cars of the region, cars for the wealth 
class, cars for the middle class, low-priced cars, and so on. Toyota designs, develops, and manufactures its vehicles in the 
developing countries where they are sold, and reduces the manufacture cost of its vehicles, increases revenue, and gains 
larger profit margins.

